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Resumen: En el presente trabajo se presenta una comparación de las guías docentes de 
asignaturas de Química impartidas en el primer curso académico del Grado en Química 
y en varios Grados de Ingeniería (Agroalimentaria y del Medio Rural, Mecánica, Eléc-
trica, Tecnologías Industriales y Química) en la Universitat Jaume I. Dichas asignaturas 
tienen un objetivo similar: proporcionar al alumno una amplia visión general acerca de 
los principios básicos de la Química. No obstante, la guía docente de estas asignatura 
se debe adaptar a los objetivos generales, estructura y currículo de cada grado, lo que 
SXHGHJHQHUDUGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV3DUDHYDOXDUHODOFDQFHGHHVWDSDUWLFXODULGDG
se subrayan y se discuten las similitudes y divergencias entre los principales paráme-
WURVGHODVJXtDVGRFHQWHVFDUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHVMXVWL¿FDFLyQVHPHVWUHHQODTXHHV
impartida, profesores, departamentos y áreas del conocimiento involucrados, número 
de créditos, grupos, estructura, contenido, resultados de aprendizaje, competencias, tra-
bajo no presencial, problemas, unidades didácticas y evaluación. 
Las guías docentes de las asignaturas estudiadas resultaron ser comparables. Las 
diferencias se deben a la importancia de la asignatura dentro del currículo global del 
correspondiente Grado, el supuesto interés del estudiantado y su esperada utilidad en su 
futura vida laboral. En los Grados de Ingeniería, la asignatura se diseñó para que el es-
tudiante adquiriese un conocimiento básico de química, y se centra en las aplicaciones 
prácticas y la resolución de ejercicios numéricos usando las estrategias matemáticas 
adecuadas. En el Grado en Química, el contenido impartido es mayor, ya que se pro-
fundiza en los conceptos teóricos, para proporcionar a los estudiantes una base sólida 
de conocimientos de Química General. Además, se pretende que los alumnos adquieran 
las competencias necesarias para cursar asignaturas relacionadas de cursos superiores. 
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Por lo tanto, se puede indicar que en ambos casos, la guía docente se ajusta a los inte-
UHVHVGHHVSHFt¿FRVGHORVHVWXGLDQWHV
Palabras clave: Comparación; Grado; Guía docente; Química; Universidad.
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1. INTRODUCCIÓN
/D¿ORVRItDGHO(VSDFLR(XURSHRGH(GXFDFLyQ6XSHULRUEEES) establece que el es-
WXGLDQWHGHEHVHUHOFHQWURGHOSURFHVRGHHQVHxDQ]D(VWRVLJQL¿FDTXHODVQHFHVLGDGHV
y las preferencias de los alumnos deben ser prioritarias en el desarrollo del sistema 
educativo. De acuerdo con estas directrices, la Universitat Jaume I ha estructurado su 
metodología didáctica teniendo en cuenta las características de los alumnos. Por ello, 
el currículo de los grados y la guía docente de las asignaturas han sido diseñadas con-
siderando el supuesto interés de los alumnos y la utilidad esperada en su futura carrera 
profesional. 
7RGRVORVFLHQWt¿FRVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXiUHDGHFRQRFLPLHQWRGHEHUtDQWH-
ner unas nociones básicas de Química. En efecto, en algún momento de su carrera 
profesional pueden necesitar información acerca de las propiedades de algún compues-
to para la resolución de un problema práctico. Evidentemente, el nivel requerido de 
química no será el mismo para todos los profesionales, éste será mayor para aquellos 
que estudian las propiedades y aplicaciones de los materiales, como los Químicos e 
Ingenieros Químicos. Asimismo, las preferencias de los estudiantes no son siempre 
ODVPLVPDV/RV,QJHQLHURVSUH¿HUHQHVWXGLDUODVDSOLFDFLRQHVSUiFWLFDV\HOHQIRTXH
matemático, mientras que los Químicos se interesan más por los fundamentos teóricos.
La Universitat Jaume I ha incluido la Química como una asignatura troncal en el 
SULPHUFXUVRGHYDULRVJUDGRVFLHQWt¿FRVFRPRHO*UDGRHQ4XtPLFD\HQYDULRV*UD-
dos en Ingeniería, para que los estudiantes adquieran conocimientos básicos de quí-
mica general. No obstante, las necesidades y preferencias de los alumnos, así como 
HOFXUUtFXORGHFDGD*UDGRVRQGLIHUHQWHV(VWDFLUFXQVWDQFLDGHEHUtDYHUVHUHÀHMDGD
en sus guías docentes. De hecho, éstas fueron diseñadas de forma independiente por 
diferentes profesores, sin ninguna cooperación entre ellos. Además, se realizaron ulte-
ULRUHVPRGL¿FDFLRQHVSDUDVROXFLRQDUORVGLYHUVRVSUREOHPDVTXHDSDUHFLHURQGXUDQWH
su implantación y para facilitar la absorción de conocimientos por parte del alumnado. 
Consecuentemente, la metodología didáctica se ajustó aún más a cada grado. Debido 
a ello, las guías docentes de las asignaturas relacionas con la química en estos grados 
PXHVWUDQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV
El objetivo de este trabajo es describir y comparar las guías docentes de las asigna-
turas relacionas con la química del primer curso académico del Grado en Química y de 
diversos Grados en Ingeniería (Mecánica, Agroalimentaria y del Medio Rural, Eléctri-
ca, Tecnologías Industriales y Química). Se consideraron: las características generales, 
MXVWL¿FDFLyQSURIHVRUHVGHSDUWDPHQWRV\iUHDVGHFRQRFLPLHQWRLQYROXFUDGRVVHPHV-
tre, estructura, contenido, competencias, resultados de aprendizaje, número de créditos, 
gupos, trabajo no-presencial, problemas, unidades didácticas y evaluación. Se  discuten 
y explican las diferencias y similitudes.
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS GUÍAS DOCENTES
En el Grado en Química, la Química General se divide en dos asignaturas: “Química 
I” (QU905) y “Química II” (QU910) ambas de 6 ECTS, mientras que los Grados en In-
geniería, se imparte en una única asignatura: “Química para las Ingenierías” (EX1006) 
con 5,5 ECTS. Esta asignatura es común a cinco Grados en Ingeniería: Mecánica, 
Agroalimentaria y del Medio Rural, Tecnologías Industriales, Eléctrica y Química. Las 
tres asignaturas son troncales. QU905 y EX1006 se imparten en el primer semestre, 
mientras que QU910 se imparte en el segundo semestre. En QU905/QU910, todos los 
alumnos están en un grupo, y en EX1006 hay 6 grupos. Las tres asignaturas incluyen 
seminarios dedicados a la resolución de problemas numéricos. Cada grupo de teoría se 
divide en dos grupos. Las características más relevantes de cada asignatura se describen 
a continuación.   
-XVWL¿FDFLyQGHODVDVLJQDWXUDV
La asignatura QU905 pretende transmitir a los estudiantes los conocimientos de 
química necesarios para cursar las siguientes asignaturas. Se refuerzan los conocimien-
tos adquiridos previamente e introduce otros conceptos que serán detallados en futuras 
DVLJQDWXUDV$OJXQRVVHVLPSOL¿FDURQSDUDIDFLOLWDUVXFRPSUHQVLyQ/DGHVFULSFLyQGH
la estructura atómica nos ayuda a comprender la constitución de la materia que nos 
rodea, así como las propiedades y la reactividad de las especies químicas. Se detallan 
modelos para explicar el enlace químico entre átomos para formar moléculas y partícu-
las macroscópicas. Estos modelos permiten entender y predecir el comportamiento de 
los compuestos químicos. 
Los objetivos de QU910 son continuar con la revisión de los conceptos aprendidos 
en QU905 y extender el estudio a otros principios químicos. Se estudia la naturaleza 
de las disoluciones, los principios generales de la reactividad química, el concepto del 
equilibrio químico y sus aplicaciones para varias clases de reacciones, termodinámica 
básica y su uso para explicar los cambios energéticos de las reacciones, cinética quími-
ca, mecanismo de reacción y bases de química orgánica. 
El objetivo de EX1006 es proporcionar a los estudiantes una base de conocimientos 
en química general. Se pretende formar a profesionales con habilidades polivalentes, 
así como con una amplia visión tecnológica y adaptada a las necesidades de la indus-
tria. Esto debería ser de gran ayuda en su futura carrera profesional, ya que estos tra-
EDMDGRUHVFRQHVWHSHU¿OGHEHUtDQHVWDUPX\VROLFLWDGRVSRUODVIiEULFDVGHODSURYLQFLD
de Castellón (España).      
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2.2. Competencias
Las competencias de las tres asignaturas se describen en la Tabla 1. 
Competencia QU905 QU910 EX1006
Aprendizaje autónomo X X
Comunicación oral y escrita en el idioma nativo X X X
Resolución de problemas X
Conocer las clases de reacciones químicas mayoritarias y sus 
características principales
X X
Conocer y ser capaz de aplicar la variación de las características 
propiedades de los elementos químicos en función de la tabla 
periódica
X
Conocer y aplicar los aspectos principales de la terminología 
química 
X X
Conocer las características de los diferentes estados de la materia y 
las teorías para su descripción
X X
Habilidad para entender los principios más importantes de química 
general y sus aplicaciones en ingeniería
X
Tabla 1. Competencias de las tres asignaturas
 
2.3. Resultados de aprendizaje
Los resultados de aprendizaje de QU905 y QU910 son:
1)  Adquirir un conocimiento básico acerca de la estructura y reactividad de la ma-
yor parte de los compuestos comunes.
$SUHQGHUHOVLJQL¿FDGRGHOHTXLOLEULRTXtPLFRODVFRQVWDQWHVGHHTXLOLEULR\ORV
aspectos cuantitativos relacionados, centrándose en las disoluciones iónicas.
3)  Tener una formación básica, aunque amplia, de química general, para facilitar la 
DGTXLVLFLyQGHFRQRFLPLHQWRVPiVHVSHFt¿FRVGHQWURGHODVGLIHUHQWHViUHDVGH
la Química.
4)  Ser capaz de explicar de una forma comprensible los procesos más importantes 
relacionados con los aspectos básicos de la química.
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5)  Estar capacitado para resolver problemas básicos acerca de la determinación de 
la fórmula empírica de los compuestos. Expresar la composición de las entida-
des químicas y mezclas en las unidades estándar. Resolver problemas cuantita-
tivos simples relacionados con procesos químicos. 
6)  Adquirir un conocimiento básico acerca de la termodinámica y cinética: las 
fórmulas matemáticas que regulan el comportamiento de las reacciones quí-
micas y su dependencia de la temperatura y concentración de los reactivos y 
productos.
7)  Entender claramente los aspectos más fundamentales de la química relaciona-
dos con la ley de masas y la estequiometría en las reacciones químicas.
Los resultados de aprendizaje establecidos para EX1006 son: 
1)  Conocer los grupos funcionales principales en química orgánica y las principa-
les reacciones.
2)  Reconocer las principales clases de reacciones químicas.
3)  Ajustar las reacciones químicas.
4)  Ser capaz de distinguir entre las diversas clases de enlaces químicos y su in-
ÀXHQFLDVREUHODVSURSLHGDGHV¿VLFRTXtPLFDV
5)  Ser capaz de emplear la terminología química para reactivos y procesos químicos.
6)  Realizar cálculos estequiométricos sencillos y determinar las concentraciones 
en el equilibrio. 
2.4. Contenidos y unidades didácticas
Las unidades didácticas y la estructura de cada asignatura se muestran en la Tabla 2.
Unidad didáctica QU905 QU9010 EX1006
1 Estructura atómica y 
elementos químicos
Clases de reacciones 
químicas y de disoluciones
Enlace químico
2
Elementos químicos y tabla 
periódica






formulación de compuestos 
químicos
Ácidos y Bases I Complejos metálicos
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6 Termoquímica
Introdución a la 
Química Orgánica
7







Introducción a la Química 
Orgánica
Tabla 2. Comparación del currículo de las tres asignaturas
2.5. Evaluación
48\48VHHYDO~DQFRQODVVLJXLHQWHVSUXHEDVSHVRHQODFDOL¿FDFLyQJOR-
bal): participación en seminarios y tutorías (10 %), presentación oral (5 %), examen 
escrito (80 %) y resolución de problemas numéricos. En EX1006, las pruebas son: tra-
bajos no presenciales (5 %), exámenes parciales (15 %), laboratorio (10 %) y examen 
escrito (70 %).    
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las tres asignaturas se introdujeron para que los alumnos adquiriesen conocimien-
tos sobre química general, pero con diferentes objetivos, y por lo tanto tienen diferen-
WHVFDUDFWHUtVWLFDV/DVSULQFLSDOHVGLIHUHQFLDVHQODJXtDGRFHQWH\VXMXVWL¿FDFLyQVH
describen a continuación:    
&RPSDUDFLyQGHODMXVWL¿FDFLyQFRPSHWHQFLDV
y resultados de aprendizaje
$SULPHUDYLVWDVHDSUHFLDTXHODMXVWL¿FDFLyQODVFRPSHWHQFLDV\ORVUHVXOWDGRVGH
aprendizaje son más exigentes para QU905/QU910, e indican un mayor nivel de quí-
mica. Esto muestra que la importancia relativa de QU905/QU910 dentro del currículo 
de su Grado es más importante, y está dirigido a estudiantes con un mayor interés por 
la química. QU905 y QU910 pretenden proporcionar una sólida formación y mayores 
conocimientos en química, lo que resulta imprescindible para cursar asignaturas de 
cursos superiores. EX1006 aspira a proporcionar conocimientos generales acerca de la 
química y reforzar la habilidad de resolver problemas prácticos, para incrementar su 
versatilidad como Ingenieros.
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/D MXVWL¿FDFLyQ FRPSHWHQFLDV\ UHVXOWDGRVGH DSUHQGL]DMH UHÀHMDQ FODUDPHQWH OR
que se espera de un Químico y de un Ingeniero, respectivamente. Las tres asignaturas 
consideran importante mejorar las habilidades de comunicación, lo que es importante 
en muchos aspectos de la vida laboral y cotidiana. No obstante, parece extraño que 
la competencia “aprendizaje autónomo” no haya sido incluida en EX1006, ya que es 
una cualidad importante para un Ingeniero. La competencia “resolución de problemas” 
debería haber sido incluida en el Grado en Química, ya que es imprescindible para 
FXDOTXLHUFLHQWt¿FR
         
&RPSDUDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHV
El contenido de las tres asignaturas trata de conceptos básicos y debe ser impartida 
en el primer curso académico. El contenido en el Grado en Química es mayor, por lo 
que necesitó aproximadamente el doble de créditos y fue dividido en dos asignaturas, 
siendo QU910 la continuación natural de QU905.   
EX1006 tiene seis grupos, ya que, al impartirse en cinco grados, tiene un mayor nú-
mero de alumnos. QU905/QU910 se imparten en un único grado, por lo que un grupo 
HVVX¿FLHQWH$VtSXHVFDGDJUXSRWLHQHDSUR[LPDGDPHQWHHOPLVPRQ~PHURGHDOXP-
nos. Las tres asignaturas tienen el mismo número de créditos y se divide los grupos en 
dos, para reducir el número de alumnos y estimular su participación. 
QU905 incluye conceptos fundamentales que hay que dominar antes de cursar 
QU9010, por lo que se imparte en el semestre anterior. EX1006 se imparte en el primer 
semestre porque incluye conocimientos básicos que no se requieren para otras asignatu-
ras.      
3.3. Comparación de las unidades didácticas
Las unidades didácticas (UD) de las tres asignaturas encajan con sus respectivas jus-
WL¿FDFLyQFRPSHWHQFLDV\UHVXOWDGRVGHDSUHQGL]DMH48\48FXEUHQGLIHUHQ-
tes áreas y su contenido no se solapa. El contenido de EX1006 coincide parcialmente 
con QU905 y QU910. La equivalencia entre las unidades didácticas de las diferentes 
asignaturas se muestras en la Tabla 3.   
Grados en Ingeniería 
(EX1006)
Grado en Química Comentarios
UD 1 DU 1, 2, 4 (QU905) En QU905, se centra en los aspectos teóricos. 
DU 2
DU 1; 2; 3 and 4 
(QU910)
En EX1006, el concepto de equilibrio químico se 
explica de forma resumida. Las UD relativas al 
equilibrio ácido/base son prácticamente idénticas. 
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DU 3 DU 5 (QU9010) En EX1006, se profundiza más en los equilibrios 
de complejos.
DU 4 DU 1; 5 (QU9010)
DU 5 DU 1; 8 (QU910) QU910 profundiza en los aspectos teóricos. 
DU 6
DU 3 (QU905) and 
DU 10 (QU010)
En EX1006, resumida y centrada en aplicaciones. 
(Q48VHLQFOX\HODLQÀXHQFLDGHODHVWUXFWXUD
en las propiedades físico-químicas. 
DU 7
DU 5 (QU905), DU 6; 
7 and 9 (QU910)
Sin equivalencia.
Tabla 3. Equivalencia entre las unidades didácticas de las tres asignaturas
Se puede resaltar que el contenido de EX1006 se centra en aspectos prácticos, apli-
caciones industriales, la resolución de problemas y el enfoque matemático, mientras 
que QU905 y QU910, además de todo esto, profundiza adicionalmente en la teoría. 
Esto parece coincidir con lo que se espera de sus preferencias personales y necesidades 
para su carrera profesional. Se pueden resaltar las siguientes diferencias:
-  El equilibrio de complejos se explica con más detalle en EX1006 que en QU910. 
De hecho, en el Grado en Química este tema es primordial, y se imparte de for-
ma más amplia en la asignatura Química Analítica I (QU912), en el siguiente 
curso académico. 
 -  La UD 7 de EX1006 describe algunas aplicaciones industriales. En el Grado en 
Química, éstas se van viendo en los cursos académicos superiores, junto a la 
base teórica. 
-  Las reacciones irreversibles, el equilibrio químico, termodinámica y cinética 
química deberían ser explicados con más detalle en EX1006. 
3.4. Comparación de los criterios de evaluación
Los criterios de evaluación de las asignaturas QU905 y QU910 son idénticos, y di-
ferentes de los de EX1006. A continuación se detallan las diferencias entre las pruebas 
y su peso relativo:  
 ÒQLFDPHQWH(;LQFOX\HXQDSDUWHGHODERUDWRULRGHODFDOL¿FDFLyQ¿-
nal) de 0.5 ECTS. Dado que es muy importante que el químico conozca las pautas 
de trabajo y la organización del Laboratorio de Química, se consideró que serían 
LPSDUWLGRV\HYDOXDGRVPiVH¿FD]PHQWHHQXQDDVLJQDWXUDLQGHSHQGLHQWHGH
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ECTS (Operaciones Básicas de Laboratorio, QU909). En Ingeniería, se considera 
que una presentación general del laboratorio químico en 0.5 ECTSHVVX¿FLHQWH
y por lo tanto se imparte como una parte de EX1006.      
 (QODVWUHVDVLJQDWXUDVVHLQFOX\HWUDEDMRQRSUHVHQFLDOGHODFDOL¿FDFLyQ
global). El trabajo se realiza entre varios estudiantes, para incrementar las ha-
bilidades de cooperación y de trabajo en equipo. En QU905/QU910, se trata de 
exponer algún concepto teórico, mientras que en EX1006 consiste en describir 
las aplicaciones industriales de algún material. Esto coincide con lo que se con-
sidera más interesante para la formación en cada caso.
-  EX1006 incluye una evaluación continua realizando tres o cuatro exámenes 
SDUFLDOHVGHWHRUtDDO¿QDOGHDOJXQDVXQLGDGHVGLGiFWLFDV6HSURSXVRSDUDHVWL-
mular a los alumnos a repasar continuamente los contenidos de la asignatura.    
-  En QU905/QU910, se evalúa la participación en seminarios y la resolución de 
los problemas, para incentivar a los alumnos a resolver los problemas. Esto se 
debería implantar también en EX1006
 (OH[DPHQ¿QDOHVODSUXHEDFRQPiVLPSRUWDQFLD\WLHQHDSUR[LPDGDPHQWHHO
PLVPRSHVRHQFDGDDVLJQDWXUD'HKHFKRVH WUDWDGH ODSUXHEDPiV¿DEOHH
imparcial para determinar los conocimientos de los alumnos.
 (OH[DPHQ¿QDOGH4848LQFOX\HXQDSDUWHGHWHRUtD\RWUDGHSUREOH-
mas, mientras que en EX1006 se trata únicamente de un examen práctico. Se 
considera que la resolución de problemas y el enfoque matemático es más rele-
vante para un ingeniero, y que los conocimientos teóricos ya se han evaluado en 
los exámenes parciales.                  
4. CONCLUSIONES
Las guías docentes de las asignaturas de química impartidas en el primer curso 
académico del Grado en Química y de diversos Grados en Ingeniería (Agroalimentaria 
y del Medio Rural, Mecánica, Eléctrica, Tecnologías Industriales y Química) se han 
descrito y comparado. Se han resaltado las razones de sus similitudes y diferencias. 
Las características de las asignaturas “Química I” y “Química II” son muy parecidas, 
y ambas se diferencian notablemente de la “Química para las Ingenierías”. Aunque 
ODVWUHVDVLJQDWXUDVSURSRUFLRQDQXQDYLVLyQJHQHUDOVREUHTXtPLFDHQODMXVWL¿FDFLyQ
competencias y resultados de aprendizaje, se aprecian claramente la disparidad de ob-
jetivos de ambos grados. QU905 y QU910 se estructuraron para dotar a los alumnos 
de una sólida formación en química (teoría y práctica), lo que es necesario para cursar 
las asignaturas de química de los cursos superiores. EX1006 se diseñó para transmitir 
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conocimientos básicos de química general, y se centra en aplicaciones prácticas y en 
el uso de herramientas matemáticas para la resolución de problemas, con el objetivo 
de incrementar su formación y versatilidad como Ingenieros. En el Grado en Química, 
las dos asignaturas son primordiales y están dirigidas a estudiantes muy interesados 
en la química, mientras que en los Grados en Ingeniería se trata de una asignatura se-
cundaria. Los contenidos y unidades didácticas se han propuesto de acuerdo con esta 
circunstancia. Por lo tanto, se observa claramente que la Universitat Jaume I ha tenido 
en cuenta las preferencias y la utilidad para la carrera profesional del alumno para di-
señar las asignaturas, tal y como recomiendan las directrices del Espacio Europeo de 
Educación Superior.             
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